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DEL
MINISTERIO DE -LA GUERRA
REALES ÓRDENES
PART-E OFICIAL glamento d e clasificaciones, aprobado por real decreto de 24de mayo de 1891 (O: L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
ASCENSOS
a.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.- E. cursó á
este Ministerio en 29 de agosto úl timo, promovida por el
primer teniente del ejército territorial de Canarias, D. Fran-
cisco Rodríguez González, en súplica de qu e se le conceda el
empleo de capitán de dicho ejército territorial, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra, se ha dignado concederle el empleo de capitán qu e
solicita, con la antigüedad de 3 del actual, por reunir las
condiciones reglamentarias; debiendo causar alta en la pró-
xima revista de febrero en el batallón Reserva de Canarias
número 1, con arreglo á la disposición 13 de la real orden
de 9 de marzo de 1886 (C. -L. núm. 81).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
-. -
CLASIFICACIONES
a.a S!lCCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 13
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
asc~nso, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes y
capItanes de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Fer-
nando Jimeno Recio y termina con D. Carlos García Cabrera,
por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del re-
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AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D.Fernando Jimeno Recio.
j Lui s Chacón P éres.
» Gregorio Estrada Samper.
» Antonio Tixe Barba.
Comandantes
D. Francisco Sánchez Manjón,
" Vicente Oarci Castelo,
l> José Romero Blasco,
» Leopoldo Gómez Serra.
II Augusto Ferrer González.
Capitanes
D, Feliciano Oeballos Isasi,
» Federico Monteverde Sedano.
» Tomás Tejero Palacios.
» Francisco Rodriguez Jurado.
» José Rodrigo Longos .
. Jl Oalixto Martel Pab án,
» Luis Oaturla Puig.
" Rafael Merchán Millán,
» Miguel Almaraz Martín,
" Lorenzo LIeo Val1ariño.
» Juan Costa Pujol.
» Angel Piedra González.
» Jacinto Suárez Guti érrez:
» Juan Mondéjar Brocal.
» Fernando Piñiero Piñíero,
» Luis Salazar Valle.
» Ricardo Espi Luengo.
» Plácido Fernández Arnedo. ·
» Pedro Marcos Fernández.
" Francisco Jiménez Fernández.
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D. Enrique Pérez de Castro.
» Antonio Lamente Aliaga. '
l) Prudencío Fernández López.
» Silverio Navarro Ruiz.
l) Manuel Sotelo Uria.
» Calixto Granados Campiña.
» José Ferrer Lóp ez.
» Isidoro Santos Castro.
» Marcelino Fernández.Rodriguez.
l) F ermin Ar évalo Moles.
» Miguel Guerra Santos.
» José Gallego López.
» Rafael Gerona Armendes.
» Carmelo Navarro Sacanalles.
» Tomás Monedero Calvo.
» Carlos Garcia Cabrera.
Madrid 14 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 13
del mes actual, el Rey (q, D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al coman-
dantede la escala activa del arma de Infantería D. Cirilo
Minguillón Lecha, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. - Dios guarde ·á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
Az:cÁRRAGA
Señor .Presídente de la Junta Consultiva de Guerra.
_, Excmo. Sr.: _En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito deIecha 13
del mes actual, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t enido á Líen declarar aptos para el
ascenso, desde el día 1. o de octubre último, á los ciento vein-
te primeros tenientes de la escala activa del arma de -Infante -
ria comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Dámaso Rodríguez Zuuzarren y termina con D. Agustín
Caspe Villaplana, por reunir las condiciones qu e determina
el art.6.o del reglamento do olasificaeíones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l4de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relacf,ó'n q~te se cita
D. Dámaso Rodríguez Zunzarren,
» Angel Ramírez González.
» Renato Reygondaoíd Olmetíere,
» l.uan Micheo Azúa.
» Desiderío Benito Badíllo.'
}) Andrés López Rivera.
» Vicente Rojo l\fendoza.: .
» Francisco Quintana.Castslao.
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D. AntonioPrieto Iglesias.
» Bartolomé Márehez Santos.
) Pascual Muñoz Pariente.
» Franeisoo Rico López.
" Pas cual Baños Torres.
" Laureano Extrada Blanco.
· » Emilio Frutos Casado.
» Alejandro Fito Fernández.
» Carlos BatU Calvo.
» David Arcos González.
" Ricardo Andrés Monedero.
» Francisco Escudero Requejo.
· " José Azuela Salcedo.
» Jos é Jiménez Coronado.
» Cándido González Ortiz.
» Antonio .Hern ández Gómes,
» Francisco Cabrera Cazarla.
}) .J os é Martín Imaz,
.» Julián Francisco Márquez. ·
,»' Cristino Berm údez Castro.
» Ricardo Fern eda Oalsamiglia,
l) Esteban Pérez Solernón.
}) Fernando Martínez Laoalle.
» Antonio Moreno Femández.
» J erónimo Ramirez Cartagena.
» Rafael Rodriguez Velasco.
» Teófilo Barlain Alfaro ,
» Juan Or tega Barranco.
l) Lor enzo Rodríguez Pérez.
· » Carlos Muñiz Butrón.
» Ambrosio H ierro Alarcón.
» Félix Chacón 'I'rnsobares.
» Fernando Andreu Guerrero. '
» Jos é Rueda Ella.
» Rafael Macias Nasarre,
» Antonio Maldonado Martines,
» Enrique Gutiérrez Varcárcel,
» Fern ando Fcrnández Golfín.
» Atanasio Alvarez Rivas.
» Joa quín González Pintado.
» Arturo Pasalodos Moreno.
l) Salvador Mamblona Igl esias.
» Pedro Barragua Junquera. .
l) Francisco Acosta Eyermén.
» Francisco Alvarez Ponte.
" Antonio Sanz Macana.
l)' Antonio Castaño Coro.
» José Dlaz G ómez.
» Gonzalo Martín Mallo.
l) Antonio Espigar es Navas.
» Ramón Carmona Gallardo. .
» Juan Godoy Castillo.
» Mariano Ballarín Fuentes.
» Angel Nieto Molina.
» Federico Cuadrado Pascual.
» Juan Francés Izquierdo. .
» Nicanor Bu-tamante Flor0s~ _
» Felipe Villamor Pangua,
» Apolinar Revuelta García,
» Oirilo Cortés Pazos.
» 'Camilo Muñcz Péres.
l> Isidro Dominguez Domínguez.
» Alejandro Culebras López.
» Pedro Santos Arn áiz.
» José Moya Litrán.
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D. Gregoúo López Vivar.
,» Camilo Garcla Rezo.
» Eduardo Cumbrn.~~ExpÓsito.
» Antonio Roldán Muñoe.
» Hilarlo Díez Ibeas,
~ Enrique Casas Hemándes.
» Felipe Moya Adán.
II Pedro Palomino Ramos.
» Ladislao Gómez Morales.
, » Pedro Duarte Andújar.
II Ubaldo Francia' Suárez.
» Miguel Gaya Chicoy.
}) Antonio Rodríguez Burgués,
» Antonio ToJo Vida!'
» Ciriaco Pérez Palencia.
» Manuel Sityar Bernal.
» Juan Ferrer Sedeño.
>} Ignacio Roldán Pérez,
» Nemesio Muñoz Díaz,
» Vicente Pallardó Roig.
» Eduardo Ardisoni Medina,
» Juan Maza Cárdenas.
'» Basilio Marañón Rodríguez.
~ Gonzalo Pezuela Guiraud.
» Pedro Sáez Barreda.
» Fausto Villarejo Hall.
» Jorge de la' Torre Morales.
}) Emilio Villaeampa Melina,
» José Santana Carbonell.
» Lorenzo Camps Valdés,
» Angel Espías Panero.
JI Ignacio Franco Núñez.
» Tomás Redondo 11anove1.
» José Pezuela Roldan,
» Bernardo, Manzano Valdés.
» Isidoro Torres Márquea.
» Antonio Río Calderón.
» Francisco Buerba Buerba,
» Luis Zurdo Andrés.
» Diego Ramirez Guerrero.
» Ramón Hernández Pérez.
» Marcelino Colní Díaz.
»Antonio Valdepares Marín.
» Joaquín Casas Blanco.
" Pablo Rueda Vadlle.
» Luis Romera Barragán.
:t Agustín Caspe Villaplana.
Madrid 14 de enero de 189.6.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 13
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde 1.0 de octubre último, al primer teniente de
la escala activa del arma de Infantería D. Rafael Farnández
Cuadra, por reunir las condiciones que determina el artícu-
lo 6.0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta'Consultiva de Guerx;a.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 13
del mes actual, el Rey (G.. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, desde 1.o de abril último, á los segundos tenientes
de la escala activa del arma de Infantería D. Enrique Padilla
López y D. Angel del Río Miranda Padrón, por reunir las
c~ndicionesque determina el arto 6.0 del reglamentode.ola-
sificaoionesvaprobado por real decreto de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente dei la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Mínísterio con su escrito fecha 13
del mes actual, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde el día 1.0 de abril último, al segundo tenien-
te de la escala activa del arma de Infantería D. Ra.fa",l Far-
nández Llábrez, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.0 deí reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L.. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
l\Iltdrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación'
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecba 13
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegeQtedel Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, desde el día 1.0 de octubre último al primor teniente
de la escala activa del arma de Infantería D. Serg'io Herrero
Calvo, por reunir lAS condiciones que determina el arto 6.0
del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto
de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 14 de enerode 1896.
,. AZOÁRRAGA
Señor Presidente de la, junta Consultiv~de Guerra.
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DESTl~OS
3.a nI eeION •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. I1J. cursó á
este Mínísterío en 24 de diciembre del año próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de la escala. de reserva,
eneoniisión en el regimiento Infantería de Murcia núm. 37,
Don Adriano Miranda Magdalena, solicitando volver á su ano
terior situación, por hallarse enfermo, con residencia en Bí-
vadeo (Lugo), el Rey (1. D. g.), Y en su' nombre la Reina
Regente' del Reino, ha tenido á bien acceder á Iapetieión
del interesado; quedando afecto al regimiento de Lugo nú-
mero 64, 'con el sueldo reglamentario de reserva.
De iréal orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1896:
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ClIO
5.& SECOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternos de ese in stituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Mariano Zafarteza y Orlandiz
y concluye con D. José Juncosa Recio, pasen destinados a los
tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de la ísla de Cuba, Comandante
- general de Melilla y Ordenador.de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Mariano Zaforteza Orla ndiz, de la tercera compañia de la
Comandancia de León, á la quinta de la de Ternel.
» Antonio Fernández Gómez, de la sexta compañia de la
Comandancia de León, á la tercera de la mi sma.
» Isidoro González González, de la quinta compañ ía de la
Comandancia de Teruel, á la. sexta de la de León.
Primeros tenientes
D. Francisco Félix López, de reemplazo en Cádiz, á la octa-
va compañia de la Comandancia de Segovia.
» José de la Vega Lombardía, ascendido, del escuadrón de
la Comandancia de Córdoba, á la quinta compañia de
la de Málaga. .
1I José Robles Vega, de reemplazo en Morata de Tajuña
(Madrid), á la tercera compañia de la COmandan cia
de Toledo.
1I José Góm ez Sán chez, ascendido, de la octava compañia
de la Comandancia de Ciudad Real, á la primera de
la de Toledo. .
» Celedonío Sanz Gonz ález, de la tercera compañia de la Co-
mandaneia de Toledo, á la sección de Caballería de la
de Guadalajara.
» José Agudo Pintado, de la sección de Caballería de la
Comandancia de Guadalajara, á la quinta compañia
de la misma.
» Manuel TrejoMartinez, de la primera compañia de la
Comandancia de Toledo, al escuadrón de la de Valla-
dolid.
) Martiniano López Villanueva, de la tercera compañia de
la Comandancia de Alava, á la sección de Oaballería
de la misma.
1I Martin Lillo Martinez, de la octava compañia de la Co-
mandancia de Segovia, á la. cuarta compañia de la de
Orense, continuando en comisión á las órdenes del
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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D. Carlos All ende S ánohez, de la quinta compañia de la Co-
mandancia de Málaga, á la tercera compañia de la de
Alava.
» José Corral Martín, del Depósito de Recria y Doma, á la
séptima compañia de la Comandancia de Lérida.
» Alejandro Rodríguez Rubio, de la séptima compañia de
la Comandancia .de Lérida, al Depósito de Recria y
Doma.
Segundos tenientes
D. Agustin Alvarez Navarro, ingresado del arma de Infan-
tería, con destino en el distrito de Cuba, á la segunda
compañia de la Comandancia de Gerona. -
» Federico Ramirez Orchells, ingresado del arma de In-
_ fantería, á la séptima compañia de la Oomandancía
de Lérida. .
» 'Juan Blanco P érez, de la cuarta compañia de la Coman-
dancia de Madrid, al Depósito de Recria y Doma.
» José Gil 'de León, del Depósito de Recria y Doma, á la
la cuarta compañía de la Comandancia de Madrid.
1I José Zapata Márquez, de la séptima compañia de la Co-
mandancia de Valencia, al escuadrón de la de Córdoba.
» Francisco Ciutat Martin, de la tercera compañia de la. Co-
mandancia d e Barcelona, á la quinta de la misma.
» Luis Sorni Romance, de la quinta compañía de la Coman-
dancia de Barcelona, á la tercera de la misma.
» F élix Jiménez Jiménez, de la séptima compañia de la
Comandancia ds Ciudad Real, á la octava de la misma.
» Jesé Juncosa Recio, de la segunda compañia de la Co-
mandancia de Gerona, á la séptima de la de Ciudad
Real.
Madrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
7.& SECOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de hab er concedido el regr eso á la Peninsula al ca-
.pitan de Infantería, D. José Fernández Rodríguez, ascendido
á este empleo con arreglo á la real ord en de 10 de julio ül-
timo (D. Q. núm. 151), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Rege?te del Reino, ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E. j debiendo, en su consecuencia, cau-
sar baja en ese distrito y alta en la Pen ínsula en los térmí-
nos reglamentarios, qu edando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. .81'.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E ., a fin de que los emplee en ese ejército en la
forma que cre~ más conveniente al servicio, al teniente co-
ronel de Infantería D. Valeriano Sanz Lázaro,-que se.halla de
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reemplazo en Santander, y al capitán D. Julio Compagny Gar-
oía, perteneciente al distrito de Filipinas, en la actualidad
en uso de licencia en Madrid; siendo -baja en sus actuales
situaciones y alta en esa isla, ála que file incorporarán con
urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
~fARCELO DE AZCÁR...~(!l;A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán
general de las islas Filipínas, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de .pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Infante-
ría D. Lorenzo Gracia Expósito, en comisión en el batallón
Cazadores de Figueras núm. 6, pase á continuar sus servi-
cios á ese distrito, en donde causará alta; siendo baja en la
Peníneula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896. "
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dé las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. ':Ma-
dríd 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--<lOO
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el.párrafo
2.o del arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio del
año último (C. L. núm. 181), y la real orden de 22 de julio
siguiente (D. O. núm. 161), el Rey (q. D. g.),' Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á
ese distrito á los segundos tenientes de la reserva, gratuita
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Agustín Ibáñez Bañón y termina con Don
Ramón Miranda Miranda; los cuales han resultado aptos para
ejercer dicho empleo; debiendo incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jéfe del primero, segun-
do, cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
Re.lación que se cita
NOMBRES Cuerpos en que sirven en comístóu
Excmo. Sr.: Para la provisión de dos vacantes de segun-
do teniente de Infantería en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, con las ventajas de la regla 2.a, arto 31 del regla-
mento de pases á Ultramar, de 18 de marzo de 1891 (Golee.
ción Legislativa núm. 121), á los de dicha clase D. Joaquín
Guerra Zagala, que sirve en el regimiento Infantería de Bor-
bón núm. 17, Y D. José Ruiz de la Morena, del de Africa nú-
mero 1; siendo bajas en la Península y altas en ese archipié-
lago, en la forma reglamentaria. .
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Comandante general de Melilla, -Inspeetor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (4. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido !Í bien. resolver que quede sin
efecto el destino á esa isla, del capitán de Caballería D. Ber·
nard.?" Gil Martínez, dispuesto por real orden de 7 del actual
(D. O. núm. 4); continuando en el regimiento Cazadores de
Maria Cristina, 27 de Caballería.
De real or9~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
.1; ~, • 1- .
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D. Agustín Ibáñez Bañón • •• 1.cr reg. Zapadores Minadores.
» Francisco Navarro Ayala. 3.er ídem id.
» Aquilino de laHeraMoreno 2.o ídem id. .
» Eusebio Barrero Martas •. Bón. de FerrocarrIles.
» Pedro Arrazola Teruel •.. Reg. de Pontoneros. <
» Sebastíáa Carrasco Gareia. Idem.
» Ramón Miranda Miranda. 4.1> reg. Zapadores Minadores.
»
Madrid 1-4: de enero de 1896.
o ...
9.a SECCION
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar en comisión al
Colegio de Maria Cristina, al capitán de ltlfanteria D. Rober·
to Martínez Plaza, que en la actualidad presta. sus servicios
en el regimiento Reserva de Segovia núm. 87, al cual seguí-
rá perteneciendo, para el percibo de sus haberes. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien:t,o. y
dem:ás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. 1480·
drid 13 de enero de 1896.
., MARCELO DE AZCÁRRAGA
S9ñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito. '
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio" de María Cristina.
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11.a SEcarON
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien destinar al cuarto
batallón de Artiliería de Plaza, al cabo dé- cornetas del sép-
timo, José Cortés Sánchez, y al séptimo batallón al que lo es
del cuarto Miguel Arranz Ruiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador 'de pagos de Guerra.
-.-
EXPECTACJúN DE EMBARCO
7: SEccrON
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
.Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería, D. Juan Henares Jiménez, destinado á
F ílipinas por real orden de íede octubre ' próximo pasado
(D. O. núm. 230), .el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rei-
. na Regente del Reino, ha tenidoá bien concederle un mea
,de prórroga de embarco, según solicita, sin goce de sueldo
, ,alguno; conforme á lo pr evenido en el arto 37 del regla-
mento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
.Beñor Comtt~dante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. "
Beñores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
- ...
Ii\DEMi\}ZACIO~ES
12." SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de octubre del año últi-
mo, promovida por el habilitado del personal de la plana
© Mi nlsterlo de Defensa
mayor de Sanidad Militar, en súplica de a~tq¡.:ización par¡;¡.
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 18'85-86':·iá., ,
cantidad de 1.850 pesetas, devengadas en concepto de i~­
demnizaciones con ¡notivo del cólera, por el m édico mayor
de dicho cuerpo D. José Pérez Muñoa; y resultando que la.
reclamación se hizo en tiempo oportuno, no siendo proce-
dente hacer responsable al habilitado de qu e la acreditación
no se haya verificado dentro del plato de los cinco años:e~
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R egente del Reino:
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referid,a
adicional sea aplicado al cap. 8.°, arto 1.0, ,Oomisiánes acií'·
'vás ye'xt?'am"dina1"ias del servicio, y se incluya, previa liquí-
dación, en el capitulo de Obligacione~ deejercicios eerrados qup
carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896. '. . .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General ~n Jefe del primer Cuerpo' de' ejército .
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Minis terio en 16 de diciembre
del año último, conferidas en los. meses de 'marzo, julio y
noviembre del mismo, al personal comprendido en la rela-
oíón que ~ continuación se inserta, qu e comienza con Dón
Hermenegildo Balmori Pardo y concluye con D. Enrique Ar.
mesto López, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los articulas del reglamento que en la misma
se expresan; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
se manifieste á V. E. que el capítán y primer teniente del
regimiento Infantería de Luzón, cuya relación remitió con
su oficio de 12 de diciembre del expresado añc, no aparecen
incluídos en las relaciones de meses anteriores, por lo cual
se les comprende en la de novi embre ya citado. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años,' Ma.·
. dríd 13 de enero de 1896.
, AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
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Iv lladolid . iDes,empeñando las fun ciones de su' destino á la inmediación dela ••••••••••. i Comandante en Jefe, fuer a de su residencia.¡León ••.•••••• •••••.• lCobro delibr amientosLugo \ ' ' .. Medina del Campo Oonducir caudales. '
. ~'oledo.•.•• •••• •••• •• \Recepci?n. de.r~clutas , .
(
Santander .••••••••••• ¡COndUCIrIndividuos destinados á Cuba.
Pontevedra.. •••• , ••.• Cobro de libramientos.
,l~::~:~~~~": .::;::::¡Recepción de reclutas.
Idem •• •••.•••• •••••• ASiStí,r como vocales á un Consejo de guerra.
Pontevedra.••••••••••
Idem. . . . ....... "
Lugo ¡Dirigir é inspeccionar obras en los edificios militares y pasal' la
I ' revi sta semestral de los mi smos.
Santiago.••••••••• •••¡
Ronda... ••• .•.• •••• • . '
Burgos•••••••• •••• •• ' "
Oren ee., ••.•.•• " ••.• .
\1adrid ...... . ....... · "
Coruña .. • • • • • ••• •• • • •,Recepoión de reclutas . '
Pamplona. • •'••. ..••..
Idem .. •·•••.••.••••••
Burgos .
Avila ~ .
Pcntevedra , • .•• .... ••
\
' Tuy y Pontevedra ••.. (Revista r los edificios militares.
Pontevedra ••• ••••• ;.1
Idem Vocales de doa Consejos de gue rra.
í1dem .•••••••••••••• ~ ( •. Idem •••••• •••••••••• ,Orense•••••••••••• ••• ¡Yocal de un ídem:id.
'iPontevedra ',,' • ' /Cobro de libramientoa• . .
'Corufia \
'
Valladolid•.• • • • • • • • ••~Recepción de reclutas.
Lugo....••. tI' ti ••••• j .
24:
24
2!
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
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Arti culos
del reglamento Puntos
ArmllS ó cuerpos ClIUlOS NOMBRES ó real orden don de se desemp eñé Comisión conferidllo
e n q n e e s t á n la comisión
compr endidos
,.
níd ad Militar•••• , •. ••• •••• • Médico mayor••••. .D. Hermenegildo Balmori Pardo ,••• ~;;~d~.:'.:~~~~~:::::: ~Rec~nocer á dos médicos militares. .
lm . ... ......... ••· ••••• .. • Otro••••..••••••• : ) Eugenio Fernández Garrido ••••.
» » El mismo..•.•••• •.• , ... ... ....... Monforte•••.•.••••••. Reconocimiento de reclutas en la Zona. .
nídad Militar ••••••• ••••••• Médico mayor ••••• D. Camilo Morais Arines •••• •••.•'. Leiro (Orense) •• •••. • • Reconocer un oficial enfermo.
lm .... .... .. • •• • • •• .. • .. •• Otro 1.0. . .. .. .. .. . ) J os é Romero Herr era ..•.•••••• , Estra da (Pontevedra,) , . Idem un reclu ta íd.
lm . ....... ••• ... ••••·· .. • • Otro.•• , •••.•••••• ~ Félix Estrada Oato írs ••••.• .••. 10 Y 11 Orense.. •.••• . •• ••• •. Id em de íd. en la Zona
) ~ El mismo ••.•.••••.•• ; •••.•• •.•••• Estrada (Pontevedra)•. Idem á un íd. enfermo.
J • El mismo .• , .••..••.•.•••.•..••• . Leiro (Orense) .•.•••• . Idem á un oficial íd.
aídad Milit ar ....... ........ Médico provisional. D. F rancisco Uguet Lostao . ... • ••• Gijón. •. •..•..•••• ••• Idem de recluta s en la Zona.
~enieros ... ......... . ....... Comandante •••••. J Antonio Pel áes Campomanes•••• Pu ebla de Sana bria • •• ~H t d 1 tíll 1 A t .
g. Caballería de Ta1avera••.• Otro ••••••••.•.•.• J Manu el Rodríguez Pérez•• • •• • • • Id em ....... . • • •• • • . • ,acer en rega e oas loa yun amiento,
lID • • • • • • .• • • • • • •• • •• • • • • • •• Primer teniente •.• ~ Guillermo Vienne Jim énez...•• • • Recepción de reclutas .
.
un íd. d. Famesio .•••• ••• • r 'PitáO........... •Edua roo Soto Malagelado ••• •••• ' ,
un . •.• . ••..••.••••• •••.•. . P rínier teniente . . . ) Ramón Montero Rodríguez.••••• • Conducir individuos dest inados á Cuba.
Montado de Artillería ••••• • Otro.. ......... ... »Luis Gascón Portillo ..• • , •. . ' •• , • Idera á P uerto Rico.
• _ 0 O t.Tn , _ , , , , ,1 J Germán All.llZ Pelavo .••..•••••• Recepción de reclutas•
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, E t d M G 1 ~General de brigada'jD l 'd Ll 11 M' t : ' '1 I
· ssta o ayor enera: •••••••. iefe d E ·.... • siuoro u y I JavI a ........Je e " e . .1u... .. .
· Reg , Rva . de .ástorgs Capit án ) Mannuel M én des Cortés - ..
Idem id de Lugo , • " Otro ,..... J Luis Rodrígu ez Garc ía ..
·Idem íd. de Valladolid "." Otro , ; : .. » Cesáreo Nieto Roldan .
·Idem Oaballería de Almansa •• • Primer teniente. •. » Gregorio Zaragoza Domínguez.• •
Idem Otro.............. ) Félix Ruiz Gordejuela .
-I nf ," de Murcia núm. 37 Otro , . . . . . .. . » Luis Sanz Lacacl . ..
lIdero: • ••• ••.••• , .•,. •..•• •••• , Otro ..... .... ..... s Domíngo Aparicio Simal. • •••• •• _
t Idem Capitán ) Juan González TOubes ¡
rIdem •••.....•.••..•••..• ... • Otro ..... . .. . ..... »Benito A1var ez Ferrer •• •••••• ••
• , » J , El·mismo•.••... •••• •••• •• • •••••.
¡I nf. a de Murcia núm. 37.: Oapitán .'. D. Narciso Barrenecbea Iglesia ..
.~ Ingenieros " , ; .. , Comanda nte . ) Antonio Vidal Rua : •",
¡.Reg. Inf.a de .:roledo ••••. " .,•• Capitá n .••••. •••• , s Paullno Alonso Rodríguez .••• ••
f Idem ••.• "•••• , . • • • • • . • . • • ••• Otro . . . ••.•. •.••• ) José Cosgaya Gómez ••.•• ••••••
l Idem Segundo teniente .. . »Miguel Garrote Oan eelo ..
! Id em íd . del Príncipe .•• •• ; • .• Primer teniente. .• » Ju sto Menéndez Es calada .••••••
;Id em Segundo teniente... J Eugenio Acebal Acebal .
.¡I dem Otro » Luis Palacios Alvargonzález .
'! Idem , Oapitán.......... . »José Lucas Escobar , ••• 'Io
t I dem •••••.•• •...•••. •.. ••••• Segundo teniente... J Manu el Asensio Benedicto ••••••
' . '1Idem '.' •••••.••.•••••.••••••• Otro.............. J Angel del Río Freire . .••..•••••
:.Idem , •.•.. •• : •• Sargento José Fuentes López .
;Ingenieros Oficial celador .•••• D. Generoso Vega Días ••'•. •• •.••••
~. Idem •• ••• , , , Comand ante...... J Luis Urzaiz Cuesta ;' '.. '1-
\Reg. Rva. de Pontevedra Capitán ".. .. . . ) Bernab é Villar Gil ..
i l dem .. ; ~ Otro ~ .. .. J Francisco ?onzál~z Veiga .
Idem Otro II Rafael NOl'lega TeJada ;
;Idsm •••••••••••••••• •••••• • ; Otro . ••• "......... J Manuel Haa Árnalz ••'• • •• • • • • • ;.
) : » El mi~mo •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•» ) . El mismo "1
Bón. Caz. de la Hab ana . . • • • • •• Primer teniente ••• D. Marcelo Villa E~gueva .
· Idem Seg~ndo teniente ) ~a~uel Losada Lebón ' .'
."I dem •••••••• ••••••••••• ••••• CapItán .. .. . . . . . . . »Enrlque Espinosa Baralta ••••••
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Madrid 13 de enero de 1896.
.
Comisión activa .• ••: .•••••••• [CaPitán.••••.••.. '¡II León Sa~z Peray _ .
Bón. Caz. de Reus (ltro l :... • José Rlllbal Puente .•••••••••••
Reg. lnf.a de Lu¡¡ón Otro.............. »Severo Alvarez Lugín ..
Idem -IPrimer teniente.... II Enrique Armesto López •• Oo ••••
- .
Bón, Caz. de 11 Habana ••••••• 'segundo teniente •• D. Camilo Sánchez Beltrán •••••.••• /
Idem ..••.•••. •• •••••••.••••• Otro.............. »:Manllel Losada Lebón........ •• \
Zona de Santiago .•••.•••••••• Capitán........... 11 Isidoro Sánchez Alvarez ••••••• •
Idem '" Cabo............. ) Salvador Veiga Calvo .
Reg . Inf.1Ide Zamora.•••••• ". Capitán........... s José Pulleíro Moredo .
Idem .••••••.••••••••.••••••• segundo teniente.. ) Segundo Quintia Villarias ••••••
ldem Otro.............. »Adriano L ópes Pardo••• ; .
Idem ••••••..-••.• ;'.•••••.•• ~. Sargento.......... 'Ji Angel Blanco Castro •••••••••••
Reg. Rva. de Coruña Capitán....... .... ) Joaquín Fernández Núfiez .
Idem de Composteln , , . • • • • • •. Otro .• o •• " • • • • •• • »CasillJiro Martínez Blanco ••••• o
ldem Cab.a de Galicia.•••.••• , Otro.............. l> Feliciano Alfonso Femández.•••
ldem o •••••• o Primer teniente... »Luis Cid Pombo •. •.••••••••• o.
Idem o ••••••••• o •••••••••• -. o. Otro.............. »Cristóbal Peña Abuin ••••••••••
Zona de Gijón o :. Capitán o ) Francisco Bastida Diez .
Reg. lnf. a de Burgos Segundo teniente. o s Demetrío Pereda Gómez •••• , •••
ldem , •• o · Otro . .• •....•••. ; . »Manuel Castedo Fons .
Idem de Lusén •••••..••• ' .' ••• Primer teniente. .• • Julíán Cabrero Arribas••.•.••• o
Idem Otro o' » Enrique Armesto López .
ldem Rva. de Monforle ; Capitán o ;" o '1> Ramón Folla Villar •••' o
ldem íd. de @ijón Otro , ., ) Rafael Elvira Pnlda .
Administración Militar. • • • • • • Oomlsararío ••.••• o ) Eusebio Teijeiro Sánchez ••••••.
Idem .-• • . • . .. • • • • • •• . • • . • .. •. Oficial primero. ••. ) Rafael Fuertes Arias ••••.•.•••.
) ) El mismo ...••.••• •.•.• o •• • ••••••
Administración Militar ••.•••• Oficial primero •••• D. Wencesll10 Alvarez García •.••••
ldem.: Otro.............. »Francisco Lamas Pull .
ldem Oficial segundo.... ) Julio Zanón Rodríguez .
Idem •••••••••••••••• o Otro........... ... »Félix Martínez H errera•.•••••••
ldem •• o ••••••••••••••••••••• Otro o • •• »Adolfo Rodríguez Castillo ' ,'
Idem Otro.............. 1 Juan Rodríguez Carré ••.•••••••
Idem Oficial tercero. • • .. »Alfredo A.belaira Alemán .••••.•
ldem .....•••••.•.••••••••••• Otro.............. ) Florencío Lázaro Sala .....••••••
Idem ... _•. " •• '" ••••.••• , .• Otro.............. ~ Marcial Rubinos Arizovaló•••.••
4 .~ bón. de Artilléría•.••••• , .• Primer teniente.. •• l) Eduardo Souto Castro ••••••••••
Idem ~ • . • . • , ~ •••••..••...•.•• Otro ..••.•... ·. . . . . 1 Juan Martín Andrés.•.•.••.••••
Jurídico militar.•••...••.••.•• Teniente auditor... '1> MaBuel Bre ña Bermúdez ••.••.•
Id em •...•.•...•• .••.••• ••••• " El mismo •.•. o ••••••••••••••••••••
Zona de Monforte .•.•••••••..• Capitán .•• o" ••••• D. Mareelino Fernández Barrios ..•
Administración Militar .• Oo ••• , Comísarlo de 2.a.. . ) Fr ancisco BiedmuEspinoaa ..
Reg. Cab ." de 'I'alavera Oo •• Maestro arm ero ; Antonio Pórez P érez .
4." bón. Art .a de Plaza..••••.• Capitán........... ) Jos é Pardo Atín y P érez .
Estado Mayor General. •••••••• General de brigada. » Luis Vald errama Rodríguez. • • • •
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Com1l1ón conferidaPuntOll •donde se desompe.ii!ó
lacoml~ión .
Valladolid••••• •••••• Conducfdodivfdoos pa.a el expedicionario del reg. de Toledo.
Coru ña •••••••••••••• Idem íd. ail Depóetito de embarque para Ultramar.
Idem •• o ••••••••••••• Cobro de jjjbramie.t:ltos. .
Valladolid .•••••••••• Conducir í:ndividuOil1 d'estiruVdOl! á Puerto Rico.
Madrid•• o·••••••••••'. Reeepcíóa de reclu~.
Lugo................ '
Valladolid .l C d .ó d idOviedo.. : •••• , ••••••• \ on ncci n eo em.
Betanzos .••• ••••••••. ¡Conducir eaudeles.
Ooruña .••••••••••• •• Cobro de libramientos.
León ••••• : ••••.••••• Recepción de reclutas.
Idem •• .••• o...o..... .;
Santander•••••.•••••• Conducción de reelutas OOtinadw á Cuba.
Oviedo •••••••••••••• Cobro deIlbramíeatos.
Valladolid Recepción de reclueas.
Idem •••••••••..•••••
Coru ña y Ferrol. ••• o • ¡CObro de liibramieMos.
1Coruña . •••.•••.••... Conducir reclutas para UltrllllJlar.
ILu~o o fCobro de li1'J:ramient9S.Ovíedo •••••• ' ~
-Pontevedra ., •••.•••• Presidir unllf, subaste,
Idem ••.•••••••• , •••• Conducir caudales.
ld em •••••••••••••••• Recepci ón de reclutas,
Orense., • • • • • • • . • • • •• Asistir á unscsubasta <lle subsiatencins' ~
Coru ña ••••••••••• ••• Cobro de llbramíentosv
Gijón . . • • . • • • • • • •• o" Asistir á una sub asta ~ transpertes.
León ••••••••••••••. , Idem do subsistencias•.
Oviedo • o ••••••••••• 'ICoblro de Iíbrsenientoe
Pontevedra o ••••••••• ~ ~
Idem ¡Asistir á una subasta da-subsistencias.
Santiago••.••••• ••••· J
Monforte ••••••••••••• Recepción de reclutas.
Ovíedo ••••••• ••••... .
Santander•••.••.••.•• :\COndQ,-eh' individuos destinados á, <'luba•.
Santiago••..••••••••• Asistir á un Consejo de-guerra,
Pontevedra ••••••••••
Lngo •••• ' •••.• o ••••• Oobro- de libramientos.
Puebla de Sanabria ••• Hacer' entrega del castillb' al ayun1mnienftn .
. 'ValIlHlolid ••• ; ••••••. Reeonoeer armamento.
Santander ; ••• Recepeí ón de reclutas en marzo . '
Orense. • • • • o •••••••••• Pasar'r evista de i!1sptlooióu á oficiales ~e' 1mellCa~$ ~ reserva.
RealJorden de 22 de jlllio (D. O. n úm•.1'38):.
ldem ••••.•••.. , ,0,' • o Como ayudante 'de campe del antoeíor.
Idem •••••••••••••••• AuxiliUl' del general inspeetor citacio;.en. j;.l b:iI.
MonÍorte .•••••••••••• (Recepeiw de reclutas en.ídem.
Barcelona.••••••••••. \I .
24
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por
el comisario de guerra de segunda clase D. Eusebio Teijeiro
Sánchez, solicitando abono de indemnización por la comi-
sión que desempeñó en Pontevedra el día 23 de octubre ano
terior, asistiendo á una convocatoria de proposiciones para
el servicio de subsistencias militares celebrada en dicha pla-
za, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, concediendo al
interesado los beneficios' de los arts. 10 y 11 del reglamento
de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones-
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 18 de diciem-
bre último, conferidas, en el mes de noviembre anterior, al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Aurelio Tugores Remón y con-
cluye con D. Adolfo Erenas y Pérez Iñigo, declarándolas ín-
demnizables con los beneficios que señalan los articulas del
reglamente que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.··
Madrid 13 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Artículos
del reglamento Puntos
Armas ó Cuerpos Clases l\O~mRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que están la comisión
comprendidos
I 1 ¡FOrmar parte como vocal de una1 i ¡Maestro de( '.ngen eros.......... obras .•. ",D. AUl'eho Tllgores Remón •• 10 Y 11 Hierro. . . • •• • . • . • • junta de arriendo de un local
. para Comandancia militar.
{A bordo de la.fraga- .
Infantería .••..••••.• Coronel. .••. » Camilo Benítez de Lugo ••. 11 ta de guerra fran-
cesa Iphigenie•. • . Devolver visita oficial al coman.
» » El mismo .. 11 •••• ,1 •• II " •• 11 Idem de la íd. Mel- dante de dichos buques.
pone .•• . • • • • • • • '1
J » El mismo................... 11 Idem de la íd. in- .
glesa Chainpión~. .
Infantería .•••.•••••• Capitán .•••• D. Alejo Cantó Carbonell ••.. 11 Puerto de Luz ..••• Idem íd. al íd. del vapor de gue-
..
na italiano Palmiro,
ldem , ..•.... "" 11' T. Coronel •• ) Adolfo Erenas Pérez Iñigo. 11 Idem ..••....••.•• Idem íd. al id. holandesa Nau·
tilus.
» 1; El mismo ........... . . . . , .... 11 Idem , 11. 11'" •••• Idem íd. al íd. inglés Seppho.
Ma,drid 13 de enero de 1896. AZCÁltRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sa nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar Ias.comísíones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de diciembre
del afio anterior, conferidas,. en el mes de.noviembre del
mismo, al personal comprendido en la relación que a conti-
nuación se inserta, que comienza con D. Angel Fernández
Seoane y concluye.con D. Juan Puertas Bernández, declarán-
dolas Indemnizables con los beneficios que señalan los artícu-
Los del reglamento que en la misma Be expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
S~p,()r Ordenador de pagos de Guerra.
Belaciólt que se eitIJ
I I I -
I
Reg, Inf ." de Africa núm. 1. . • . Primer tenient e•.•• D. Angel Fernández Seoane ..••••• •
Idem Segundo teniente.. » José Bello Ih áñez .
Idem Otro.. • . . . • • • . • • • • »Laureano Menglbar Serrano .
Idem Otro. . . . . . . ... . . . . »Teodolu iro Repis o Lucena•••••.•
Idem .•••••• .••.•• •••••.••... Otro .•••.•••••.•.• »José Ruiz de la Morena .
Idem , • . • • . • •• . • • . • • .. . • .. ... Otro •. •...•.•••.. J Leopoldo Mati enzo Reina ldo ••••
Idem.. . . ... • .•.•••....••.••. • Sargento. ••• ••.•• • Aureliano Fernán dez Delgado......
Idem...•• ••.• ••••• , •.••• ••••• Otro ..•..... •••... Erancísco Guerra Ortega . • ••••..•.
I dem Otro. .. .. Valentín González González•.•..••
Idsm Otro. • •••.•• •• _••• José Ramírez León ••..•••.• , .•••.•
Id em ''', Otro ..•.•.•••••••• Antonio Sánchez Mena ~ ••
Idem íd . núm. 4 Capitán , ..•• • ....• D. Lueiano Torrente Oos ín v, ••••••
Id em Prime r teni ente •.• , Patricio San P edr o Ain at .
Idem •••• • •• ; • • • • • • . . • ; ••• •• • Sargento•• . •• • • • •• Manu el Sestelo Crossa . ••• ••••• •••
Idem . •••..•• ••..•.••.••• •• .• Otro •• .... ••• •••.• BIas Seguí López.. •.••• •.•.••.•••
Idem •• •'•.•••••••••••.••••••• Otro Joaquín Pa lla rés Rodas ••• : .••••••
Id em ••••.•••••••••••••••••••. Otro Tomás Martínez He rnández .
ldem Otro ••••••••••.••• Luis Resina Barriada .••••.••...••
Idem Otro • •• •. • •• • . • . •• Manuel Garrido Oarrión .
Idem ••. ••.••••••••••..•..••• Otro'. • • • • • • •• • • • • • Francisco González Santamarfa ••.•
I dem .••••••••••••••••. • .•.• • Otro .• ••••..•..•.• Miguel Elías Garo ía• . • • • • • •• • • • •• •
ldem Primer teniente . •. D. Lu cíano Rincón Velasco••••.•••
Batallón Disciplinario .••••••• • Otro. . . . . . . . .. . . . . » F roilá n P érez Vega • . • , .•.•.•••
13.0 b ón . Artillería de plaza •• • Otro.............. J Carlos Sánchez Pa stor ñdo•••••••
Comandan cia de Ingenieros••• . Otr o. . . . . . . . . . . . . . J Luis Martínez Romero••••..••••
Compañía regional de ídem••• ; J . El mismo .
Escua drón de Caballería Caza.~Primer teniente " • D. Francisco de Cabo Rodríguez .
dor es de Melilla•••••••.••.. {Otro .•..••..•.•.•• J Andrés GÓJIlez Domínguez . • . •• •
Administración Militar •• ••.••• Subintendente.... . J Eduardo Artol agu írre Nuevas •••
Id em '•.•• Oficial primero •.•• ) Enrique Guroía Peré .••••••••••
Id em .. . • • • . • . •• • • • • • • oo •••• •• Otro segundo...... J José Pérez Novis ••..•••••••••••
Oficinas Militares .•••••••••.•. Otro . . .. . . .. . . .. .. J Juan Puertas Hem ándes .
¡Málaga ,Recepción y conducción de caud ales ,
l i~~~~'(Mái¿g~)' : : : : : : ICórdoba ••••.•.•.. . .•
Barcelona .•••••••••••
Cádíz. • . • • • . • • • . • • •••
Osuna (Sevill a) .•.•. "
Almeda •. ...•.•.•• .•
Sevilla .•••.••••••. • ••
H uelva •••..••••.•..•
Barcelona.•..•••. " •• ' Recepción de reclutas.
Idero •••••••••••.••.• '
Idem •.•••••.•..•.••.
Almería •••.••• •• •••
Osuna (Sevill a)• .•••.•
Ron da (Málaga)••..••
Huelva •.•••••• ••••••
Córdoba .••••.••• ••••
Sevilla .
Cádiz.•.••..••••.•.••
Mála ga ••.. ••.•••••• •
i~:: : : : : : : : : : : : :: :: : lRecepci ón y conducción de caudales.
Almer ía ., •••.••• ..•. /RecepCión de reclutas.
Oh ufar ínas. • • • • • • • • .• Reconocimiento del muelle.
Málaga •••••..•• , . • ••¡. íé d d 1
Idem. • • . • . • ' •••••••. jRecepClón y conduecí n e cau a es,
Ronda (Málaga) ••.• • • [Idem de reclutas.
De Málaga á Melilla • . Revista de 'inspección.
Idem.. ... ........... .
Ronda (Málaga)..•••.• Recepción de reclutas.
Mál aga •..•..•••••••• Recepción y conducción de cau dales.
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LICENeIAS
7. a SmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el primer teniente de Infantería
del distrito de Cuba, D. Simón Benitez Alonso, en la actua-
lidad con licencia por enfermo en- esta corte , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, según solicita, con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado
de su salud, que acredita por medio delcorrespondiente cero
tíñeado de reconocimiento facultativo, conforme previenen
las instrucciones 4e 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V..E. para su eonooimientoy
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. -Ma-
drid 13 de enero de 1896.
rvIARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector-de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERÍi
11. & SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de ia propuesta remitida por el
director del parque de la Coruña, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 12 de la real orden de 2 de abril de 189~, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien aprobar la inutilidad de las he -
rramientas y efectos de dicho parque, cuya relación se acom-
pañaba, importante 1.714'20 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero 'de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Co~andante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
_e_
MATERIAL DE I~GENIEROS
5.a SECOION
. ' Ex~mo. Sr.: Lo costosa que en la práctica- resulta la
eJeCUCIón de los pro yectos de cuarteles, formados con estríe -
ta sujeción á los tipos aprobados, y la necesidad de redu cir
su coste para que dentro de los recursos ordinarios del Ma-
terial de Ingenieros pueda llevarse á cabo la construcciÓnde
los pro.yectados en un plazo de tiempo relativamente corto,
acons.aJan que se haga una revisión de los referidos tipos,
para mtroducir en ellos las economías que sean compatibles
con l~ conservación de sus buenas condiciones higiénicas.
En.vIsta de esto, y tenido en cuenta que una prudente límí-
tao~ón de los programas que sirvan de base para tanneoe-
eana modificación podria contribuir en mucho á que se
con' .
su ~IgUlera el obj.eto que se desea, el R~y (q. D. g.), yen' .
d. ombre la Rema Regente del Eeino, ha tenido á bienISponer:
1 ° Que - . l -
. se revisen os p:~,g~amns que sirvieron de base
. i ' ..... . .
© Ministerio de Defensa
para la redacción de los proyectos de tipos de cuarteles, á
fin de reducirlos á las necesidades meramente índispenaa-
bles y conseguir que su coste no exceda de 1.500.000 pese-
tas para las de un regimiento de Infantería, y de 1.250.000
pesetas los de igual unidad orgánica de Caballer ía y Arti·
Ilería en pie de paz, con pabellones para sUB jefes y oficiales.
2.° Para Ilevar á cabo esta revi sión se constituirán tres
comisiones de jefes' y oficiales del Cuerpo de Ingenieros, que
serán 'presididas por el Comandante general de Ingenie-
ros del primer Cuerpo de ejército, cada una de las cuales
se ocupará de 10 relativo á la redacción -del programa co-
rrespondiente al -cuartel para un regimiento de una de las
tres armas citadas.
3.° Formarán parte de cada una de dichas comisiones,
dos jefes del arma para la cual haya de redactarse el pro-
grama de cuartel, uno de los 'cuales habrá de ser, precisa-
mente, primer jefe de regimiento activo.
4.° Una vez redactados.los programas se procederá, por
las comisiones del Cuerpo de Ingenieros, á redactar, en el
plazo máximo de seis meses, los proyectos de nuevos tipos,
con sujeción, en cuanto sea posible, á los actualmente exis-
tentes, completándolos con el presupuesto correspondiente,
formado con arreglo á los precios medios de las distintas
unidades de obra.
5.° La propuesta del personal del cuerpo de Ingenieros
que deba constituir estas comisiones, se formará por el Co-
mandante general de I ngeniero s del primer Cuerpo de ejér-
cito, que In remitirá al General en Jefe del mismo para que,
en unión de la que éste formule para designar los jefes de
Infantería, Caballería y Artilleria que deban formar parte
de las mismas, sea cursa-da á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-+-
MATERIAL SANITARIO
~.a SECOION
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na -Regente del Reino, se h a servido disponer que por el par-
que de Sanidad Militar de esta corte se proceda con urgen-
- cía á dotar del material sani tario correspondiente, y en la
misma forma que se efectuó con los escuadrones expedicio-
narios á Cuba, á los nuevamente destinados- al ejército de
operaciones de dicha antilla, el cual material deberá ser re-
mesado al Inspector Jefe de Sanidad militar en la Habana,
'para su distribución. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1896.
MARCELO DE ' AZCÁRRAGA
Señor General ea Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito.
,... -
PENSIONES
i. a SECCION-
E-~cmo. Sr.: El"Rey (q, Dv g.) , Yen su nombre la Reina
. Regen te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
•140 15 enero 1896 D. O. núm. 10
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AIIOÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo.de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snpnemo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
MARCELO DE AzeÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Leandro
Ruiz Figuero, residente en Fontanillas de Castro (Zamora),
padre ele Pedro Ruiz Barrigón, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel H,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al ínte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Castrejana núm. 79;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y "en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á -bien conceder á AlOMO Inés
Madroño, residente en Pinilla de Toro (Zamora), padre de
Honorio Inés Alonso, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el primer regimiento de Ingenieros, la peno
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 deugos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta 'que .informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Oastrejana
número 79; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173.). .
De '.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectrls consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma'J,rid 13 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 16 de octubre de 1895, por n.a María de
la Concepción Ginata Capera, viuda del teniente de Infante-
ría D. Patricio Aniesa yTomás, en solicitud de pensión, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien resolver que, con arreglo á la legislación vigente, la
interesada carece de derecho á dicho beneficio, y como de
gracia no es competente este Ministerio para entender en el
asunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1896.
AZCÁlmAGA
. .
. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultrama~. '
AZCÁRRAGA '
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Seiio:r Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
•• . MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presi<J:ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer ra y Marina en 21 de diciembre
'Último, se ha servido dispone!' que la pensión de 1.125 pe-
setas anuales que, por real ord en de 5 de marzo de 1853, fué
'Concedida á n.a Francisca Soparda Bengoechea, viuda del se-
gundo comandante D. Víctor de Orueta, y que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimientode dicha pensionis-
ta, sea transmitida á su hija y del causante n.a Marta de
Orueta y Soparda, á quien corr esponde segun la legislación vi.
gente; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda,
en la Delegación de Hacienda de Bilbao, á partir del 19 de
noviembre de 1892, siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
'na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Josefa
.Berga Alexandre, viuda del capitán D. Juan Machinandia-
rena y Aguiñarena, la pensión del Montepío Militar de 625
pesetas, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará . á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el expresado día 17 de julio de 1895,
fecha de la ley que le da el derecho, según lo resuelto en
real orden de 25 de octubre del mismo año (D. O. núme-
ro 239), é ínterin conserve su actual estado; con deduc-
ción de la cantidad liquida que hubiese percibido en con.
cepto de las pagas de tocas, importantes 500 pesetas, que
le fueron otorgadas por real orden de 25 de febrero de
1886, abonables por las oficinas de Administración Militar
en Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efecte"13-: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1896.
!vÚRe.ELO DE AzCÁRRAGA
Señor .General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Con.sejoSupremo' de Guerra." -,fi"ina "
, "\ .• ; _ .• .• 1
000
, Consejo Sun,remo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á o.a'Ana García Espín, viu-
da del general de-división D. Sebastíán de la Torre y Villar,
la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley ,de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará
, á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 21 de septiembre próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento del 'causante, é interin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á v, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1896.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco
Gramage Campos, residente en Onteniente (Valencia), padre
de Manuel Gramage Martinez, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Alava, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 13 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Primitiva
Foj Martín, residente en Segorbe (Castellón), madre de Ma-
nuel Garcia, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Castellónnúm. 74; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
é Inspector de la Caja general de Ultramar. '
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
~a Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios concedida á Concepción
Fe:nández Mera, por real orden de 10 de diciembre de 1895
(D. O. núm. 279), en concepto de esposa de José Iglesias,
reservista del reemplazo de 1891, se abone á dicha interesa.
da por la Zona de reclutamiento de Lugo núm. 8,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d~l séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señ?res Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina
e Inspector de la Caja general de Ultramar.
-. _.
~ECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.1' SmCCIÓN
Excmo., Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de diciembre último, promovida por
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la madre de Miguel Ceruelo Marchante, en solicitud de que
se exima aéste del servicio militar activo, por tener otro
hijo en. el Ejército, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder dicha pe·
tición, con arreglo al art- 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de-enero de 1896.
MARQELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de noviembre último, por Teresa Bravo, vecina de Villarén
(Palencia), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Leopoldo Miel' Bravo, el Rey. (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo al arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de diciembre último, promovida por
la madre del recluta Esteban MoreIl Farré, en solicitud de
que se exima á éste del servicio militar activo, el Rey (que
.Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo al
artículo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
e.o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de octubre último, por D. ~uan Bautista Palau Tamarit, maes-
tro de la escuela pública de niños de Villagordo de Oabriel
(Valencia), en solicitud de que se exima del servicio mili-
tar activo á su hijo Eduardo Palau Sáez, por tener otros dos
en el Ejército, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido ti bien acceder á dicha pe-
tición, con arreglo al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: 'En vista de la comunicación que V. E. di.
rigió ,a este Ministerio en 20 de diciembre último, manifes-
tando que la Comisión províneial de Guadalajara ha acor-
dado declarar recluta condicional al mozo Agapito Monguía
Herranz, perteneciente al reemplazo de 1892, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien disponer se cumplimente el referido acuer-
do; anulándose el número que el interesado obtuvo en el
sorteo, sin correrse la numeración, y que se dé conocimien-
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to al Ministerio de la Gobernación por si dicho acuerdo no
estuviese conforme con lo prevenido en los arts, 7~ y 86 de
la ley de reclutamiento. ,
De real orden lo digo á. 'V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
~1
Señor Comandante en Je~e del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 5
de noviembre último, por Jorge Cdzad!l Fernández, vecino
de Bilbao" habi-ente en la calle de.Miravilla núm. 6, pi so
5.°, en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su hijo Vicente Calzada Vallejera, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo al arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años :
Madrid 13 de enero de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej~rcito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de noviembre último, por Pía Martínez Sánchez, vecina de
San Asensio (Logroño), en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Mariano Ortega Martines,
el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arre-
glo al arto 86 de la: ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de' enero de 1896.
AZCÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 4
de octubre último, por Manuel Attacho Santiago, vecino de
.Cenicero (Logroño), en solicitud de que se exima de(servi.
cio militar activo á su hijo Isidoro Artacho Nalda, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo al ar-
tículo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíedel sexto Cuerpo de ejército ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en '21
de diciembre último, por Scbastián Ríos Simó, vecino de,Si-
lla (Valencia), en solíoítud de que se exima del servicio mi-
litar activo á su hijo Francisco Rios Péres, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ha tenido á
bien acceder ti. dicha petición, con arreglo al arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real or"den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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11.a ~ECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio en 10 de octubre último, promovida por el
artillero del 13.° batallón de Plaza Antonio Permach Peris,
solicitando se le conceda el pase, de sargento, al ejército de
Cuba, por haber servido en este empleo en Infantería, ó que
se le conceda el pase á la primera reserva por haber serví-
do más de tres años en activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el interesado, en virtud de lo dispuesto en el aro
tíonlo 4.° de la ley de reclutamiento y con arreglo á. las dis-
posiciones del párrafo 3.° del arto 16 de la misma, tiene de-
recho á pasar á la situación de reserva activa cuando así ,
se disponga respecto Alas individuos del reemplazo de 1892,
atendiendo á que el referido arto 4.° expresa que ese pase
se ha de efectuar al cumplir tres años en filas en épocas
normales y de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ', Ma-
drid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA '
Señor Comandante general de Melilla.
_. -
RECTIFiCACIONES
3.11 SECCION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e~
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Juan Pascual Barbaeil, qu e presta servicio, en comisión, en el
regimiento de la Constitución núm. 29, en súplica de que
le sea rectificada la fecha de FU nacimiento, el Roy (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, el cual,
en lo sucesivo, flgurará en todos sus documentos militares
con la fecha de su nacimiento ele 27 de diciembre de 1844
envez de la de 27 de diciembre de 1854, con que hasta
ahora ha venido figurando, Es asimismo la voluntad de
8.. M., que puesto que ha cumplido 51 años, deje de prestar
servicio en cuerpo activo y vuelva á su anterior situación
de reserva, siendo alta en la próxima revista de febrero en
el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61 y baja en el
de la Constitución núm. 29,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1896.
AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
REDENCIONES
9.a S:ElCCION
Excmo. Sr.: En vi¡;tti de la instancia promovida, en 15
de diciembre último, por Quintín García Gutíérrez, vecino de
Puebla. de D. Fadríque (Granada), en Solicitud de que se le
conceda autorización para redimir del servicio activo á su
hijo, recluta del cupo de Ultramar por la Zona de dicha ca-
pital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
con arreglo al arto 1~3 de la ley de reclutamiento,'
De real orden lo digo á V'. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. .Dios guarde ' á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
'AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-.-
RESERVA GRATUITA
3.& ~:mCClÓN
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado, con destino civil, D. Gregorio Diez He-
rrero, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita de Infanteria, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado concederle dicho empleo, con la antigüedad
de 31 de diciembr~ .últin::H):;por reunir las condiciones que
determina el realdecreto de 16 de diciembre de 1891 (Colee-
ci6n LeuisJativa núm. 478) y real orden de 24 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 188).
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-.-
RESIDENCIA
6.a alilCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 de diciembre último,
promovida por el recluta, excedente de cupo del reemplazo
de 1893, Joaquín Monet Taboada, solicitando se le conceda
autorización Rara trasladar su residencia al distrito de Fili-
pinas, el.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta el último inciso del arto 12
de la ley de reclutamiento, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896. .
MARCELO DE AzcÁRltAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- .-
RETIROS
3." SJilCCIÓN
Excmo. Sr.:" Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante ele Infantería, de la escala activa, D. Evaristo Vieta Re-
coder, agregado al regimiento de Ontoria núm. 102, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido abien concederle el retiro para
Graciá, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arU1a á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.o de febrero próximo venidero se le abone,
por la.Delégación de Hacienda de Barcelona, el haber de
375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la
bonificaccón del tercio de dicho haber, importante 125 pe-
~etas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a
e la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (aa-le . .
cct6n Legislativa náms, 210 y 116); Y entendiéndose, que
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el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
.Sefior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista deIa propuesta qtie V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 17 de diciembre del año próximo
pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el
músico de 2.a Mariano San José Expósito, del batallón Caza-
dores de la Habana, cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Vitoria; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienqa de la provincia de Alava, el haber
provisional de 30 pesetas mensuales, interin se determina
el .definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra VMarina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
8.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Franelsco Gerezo Castro, al concederle el retiro
para Vitoria, según real orden de 8 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 252); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
e •
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en d-ñnítíva, el señalamíen-
to de haber provisional que se hizo al comandante de Infan-
teria D. Manuel Vigo Ramos, al concederle el retiro para la
Coruña; según real orden de 9 de noviembre próximo pasa-
do(D. O. núm. 253); asignándole los 90 céntimos del suelo
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do de su empleo , 6 sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7.S. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por edad
que V. E'. cursó áeste Ministerio en 31 de octubre próximo
pasado, formulada á favor del capitán de Infantería D. José
Matos Alonso, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo que
V. E. ha hecho del mismo al interesado; disponiendo, en
su consecuencia, que sea baja en su cuerpo, expidiéndole el
retiro con residencia en el pueblo de Vieques (Puerto Rico),
y abonándosele 'por las cajas de esa isla el sueldo provisio-
nal de 100 pesos mensuales, ó sea el íntegro de su empleo,
al respecto de peso fuerte por escudo mientras resida en Ul-
tramar, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
señale el haber que en definitiva le corresponda, á cuyo
efecto, eon esta fecha, se le remite .la mencionada propuesta.
De real orden: lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
-.-
SUPERNUMERARIOS
3.& SECCION
Excmo. Sr. : Vista la instanci a promovida por el oapi-
tán de la escala activa del arma de Infantería D. Luis de
Ochoa y Madrazo, que se halla en situación de supernume-
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ratio sin sueldo, solicitando se le conceda la vu elta al ser-
vicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver
que dicho capitán entre en turno 'para colocación cuando le
corresponda, y que ínterin la obtien e continúe en la mis-
ma si tuación de supeniiimerarío, según lo dispuesto en el
artículo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (Colecci6n
Legislativa nüm, 362).
De real orden lo digo á· V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRÁGÁ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subse9retaria. y Secciones de este :Ministerio
y de las Direcoiones generales
LICEN CIA S
9.a. BEOCIO»
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
Don Pedro de Corral y Tomé, y del certificado médico 'que
acompaña, he tenido por conveniente concederle veinte días
de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de enero
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Oarrasoo
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
IMPRENTA Y LITO GRAFíA DEL DEPÓ SITO DE LA GUERR.\
